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hasil kajian ini sebagai
ancaman dan malapetaka
yang besar kepada masa
. depan bella secara -






untuk meneruskan Iegasi '
kecemerlangan negara ini
suatu hari nanti.
[adl rata-rata semua pihak





muda negara kita, Antara





hadiah dalam bentuk wang,
barangan atau perkhidmatan
sebagai balasan atas khidmat






pelantikan ahli keluarga bagi
mengisi jawatan kosong di
jabatan' sebagai perbuatan






pernaru pena, 'toner', kertas
dan lain-lain untuk kegunaan
peribadi. Untuk rekod ,
responden kajian ini terdiri
dart 33.1 peratus responden
dart mahasiswa Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM),
47.5 peratus dart Universiti
Sains Malaysia (USM), 15.9
peratus dart Universiti
Teknologi MARA (UiTM)
manakala bakinya iaitu 3.5










swastadi negara ini, tetapi ia
,sedikit sebanyak memberi
petunjuk kepada kita tentang
. persepsi, pegangan nilai dan
kefahaman mahasiswa
tentang integriti, rasuah dan
salah guna kuasa. Hakikatnya
kegagalan golongan terpelajar
ini memaharni elemen
integriti dan rasuah adalah
sesuatu yang sukar untuk
-diterima.kerana mereka
sepatutnya faham apa itu
rasuah dan integriti kerana ia
bukanlah perkara barn dalam
kehidupan mereka. Penulis
yakin dan percaya sejak kecil
mereka mempunyaipelbagal







kajian seperti ini? Hal ini
kerana sama ada secara
langsung ataupun tidak
langsung kita dididik tentang
rasuah sejak di rumah,
sekolah sehingga di menara
gading melalui pelbagai cara
dan pendekatan. [adi hasil
kajian ini dengan jelas
menunjukkan ada sesuatu
yang tidak kena dalam kita
mendidik anak kita untuk
membenci rasuah selama ini.
, Ringkasnya apakah ibu bapa
gagal dalammendidik anak '
mereka, apakah sistem
pendidikan kita baik di
sekolah mahupun di menara
gading juga gagal memainkan
peranan yang dihasratkan
ataupun sikap mahasiswa itu
sendiri yang menjadi
puncanya? Apapun




sebelurn ia merebak menjadi .
lebih parah dan serius.
Dalam konteks ini penulis
tetap mahu berbalik kepada
tugas dan tanggungjawab ibu













. kain putih yang suci dan
bersih di mana ibu bapalah
\ yang mencorakkannya
mengikut keperluan dan
acuan mereka sendiri. Jadi
sudah tiba rnasanya urituk







kita leka dan lalai
dalam soal ini kerana




generasi pewarts masa depan
negara ini.
Dalam pada itu ibu bapa
juga yang sering dijadikan
'role model' atau suri teladan




nilai integriti dalam diri
mereka terlebih dulu. Kita
khuatir anak ini mungkin
tanpa disedart mempelajart
sesuatu yang tidak betul dari
ibu bapa sendiri. la tidak
mustahil untuk berlakU
kerana mutakhir ini kes
rasuah, penyelewengan dan
,salah guna kuasq dilihat
semakin menjadi-jadi dalam
kalangan anggota masyarakat
kita. Penulis risau penyakit
'rasuah' yang ada pada ibu
bapa ini dengan mudah
berjangkit kepada anak
mereka sama ada sekarang
ataupun suatu hart kelak.
Buktinya sudahpun ada di
mana barn-barn ini kita
dikejutkan denganbeberapa
kes rasuah dan salah guna
kuasa membabitkan bapa
dan anak serta suarni dan
isteri.
Selanjutnya kita perlu beri
perhatian kepada sistem
pendidikan negara baik di
peringkat sekolah mahupun
di peringkat menara gading.
Perlu disemakdan dinilai
semula sejaulunana elemen
pendidikan sedia ada dalam
silibus pendidikan negara
serta program berbentuk -
pendidikan dan pencegahan
yang dibuat selama ini
benar -benar memberikan
kesan dan Impak yang
diharapkan oleh semua
pihak, Penulis yakin proses
mendidik anak kita untuk
membenci rasuah dan
'memaharni elemen integriti
. ini perlu dirnulakan secara
bersistematik dart sekolah
rendah lagi. Hal ini kerana
pada usia yang muda seperti
itu mereka mudah menerima
J
sesuatu yang hendak diberi
, penekanan dandiajar secara"
I 'serius. Dan proses itu perlu
ditambah baik dengan silibus
yang lebih kreatif di
peringkat sekolah menengah
dan IPT.Apapun eloklah kita
I - semak dan nilai semula
sistem pendidikan yang sedia




Pada masa yang sama
penulis juga menyokong
penuh beberapa cadangan
yang antara lainnya pihak
Kementerian Pendidikan -
Tinggi (KPT) bersetuju agar
nilai integriti dan pencegahan
rasuah dirnasukkan sebagai
elemen matapelajaran elektif
pelajar tahun akhir, malah
'\ elemen itu dikatakan akan




usaha betterusan seperti ini
mampu melahirkan
mahasiswa dan generasi
masa depan yang lebih
berintegriti danberetika.
Semoga sernua pihak dapat









kelemahan yang ada secara




salah guna kuasa. /
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